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ABSTRACT
ABSTRAK
Kontrasepsi merupakan suatu cara untuk menghindari atau mencegah terjadinya kehamilan. Kontrasepsi yang baik harus memiliki
syarat-syarat antara lain aman, dapat diandalkan, sederhana, murah, dapat diterima oleh orang banyak, dan dapat dipakai dalam
jangka panjang. Banyak akseptor baru memilih alat kontrasepsi karena metode yang mudah didapat, namun keterbatasan
pengetahuan tentang alat kontrasepsi ikut berperan dalam pengambilan keputusan menggunakan suatu metode kontrasepsi.Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi akseptor baru memilih kontrasepsi efektif di
wilayah kerja puskesmas Lampaseh kota kecamatan Kuta Raja Banda Aceh Tahun 2013. Desain penelitian menggunakan Deskriptif
Eksploratif, pengambilan sampel dengan menggunakan rumus slovin sebanyak 70 orang. Teknik pengambilan sampel pada
penelitian ini menggunakan metode quota, alat pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner dengan teknik wawancara
terpimpin. Waktu pengumpulan data 27-30 Juni 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran faktor usia pada kategori
dewasa awal (98,6%), gambaran faktor pendidikan pada kategori menengah (60,0%), gambaran faktor jumlah anak pada kategori
multipara (85,7%), gambaran faktor pengetahuan pada kategori tinggi (61,4%), gambaran faktor sikap pada katagori positif (57,1),
gambaran faktor ketersediaan alat 100% tersedia, dan gambaran faktor dukungan petugas kesehatan pada katagori rendah (55,7%)
di wilayah kerja Puskesmas Lampaseh Kota Kecamatan Kuta Raja Banda Aceh tahun 2013. Diharapkan kepeda petugas kesehatan
agar dapat memberikan penyuluhan tentang kontrasepsi efektif dan efek samping kontrasepsi kepada akseptor baru sehingga
akaseptor baru mampu memilih metode kontrasepsi yang tepat.
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